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SeMinariuM e-bookI w bIblIotece (warSzawa, 16 maja 2014 r.)
W maju w Bibliotece Narodowej odbyło się seminarium pt. E-booki 
w bibliotece, które zorganizował Instytut Książki we współpracy z Biblio-
teką. Pretekstem do przygotowania spotkania były wyniki sondażu prze-
prowadzonego jesienią 2013 r., które pokazały, że książki elektroniczne są 
rzadko dostępne w polskich bibliotekach publicznych. W związku z tym, 
że przyszłość bibliotek upatrywana jest w połączeniu zbiorów tradycyj-
nych z elektronicznymi, a przykłady rozwiązań to umożliwiających są już 
widoczne w bibliotekach zagranicznych, temat ten wydał się szczególnie 
ważny w aspekcie rozwoju bibliotek polskich. Seminarium zostało pomy-
ślane po to, aby przybliżyć pracownikom bibliotek, wydawcom i wszyst-
kim zainteresowanym, w jaki sposób dostarcza się tego typu publikacje za 
granicą i czy biblioteki wprowadzając tego typu ofertę również natrafiały 
na problemy podobne do obecnych problemów bibliotek polskich związa-
nych właśnie z wprowadzeniem tego typu publikacji do zbiorów. 
Otwarcia spotkania dokonali Tomasz Makowski – dyrektor Bibliote-
ki Narodowej oraz Grzegorz Gauden – dyrektor Instytutu Książki, a jego 
prowadzenia podjął się Piotr Dobrołęcki. Wystąpienia podzielono na dwie 
części: pierwsza poświęcona była doświadczeniom bibliotek zagranicz-
nych, a w drugiej pokazano przykłady wprowadzania książek elektronicz-
nych do polskich bibliotek publicznych. 
Jako pierwszy głos zabrał Klaus Peter Hommes – kierownik działu 
gromadzenia zbiorów Biblioteki Miejskiej w Düsseldorfie oraz członek 
Komisji Biblioteka Cyfrowa Centrum Bibliotek Szkół Wyższych lan-
du Nadrenia Północna-Westfalia. W referacie pt. E-booki w niemieckich 
bibliotekach  publicznych zapoznał słuchaczy ze statystykami wykorzy-
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stania e-booków w Niemczech oraz sposobami ich dystrybucji. Omówił 
funkcjonujący w placówce w Düsseldorfie system Onleihe, który umożli-
wia wypożyczanie książek elektronicznych. 
Z kolei z zagadnieniem E-booków w szwedzkich bibliotekach pub-
licznych zapoznał zebranych David Jonsson z Biblioteki Miejskiej w Mal-
mö. W bibliotekach tych przyjął się system opłat ryczałtowych za wypo-
życzoną pozycję. Wystąpienie D. Jonssona było szczególnie wartościowe, 
gdyż prelegent jest autorem raportu dotyczącego e-booków, będącego 
podstawą pracy z tego typu zbiorami w tym kraju.
Po krótkiej przerwie głos zabrał dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Gdańsku – Paweł Braun, który podzielił się doświadczenia-
mi z używania w filii Manhattan systemu dostarczającego książki elektro-
niczne firmy Bez Kartek. W wystąpieniu podkreślił małe zainteresowanie 
tego typu ofertą wśród czytelników, a także wskazał na problemy na rynku 
książek elektronicznych, wpływające przede wszystkim na rozwój tego 
typu oferty w polskich bibliotekach.
O inicjatywie udostępniania czytników e-booków w Miejskiej Biblio- 
tece Publicznej w Jaśle opowiedziała jej dyrektor Małgorzata Piekarska. 
Projekt ten jest doskonałym przykładem, w jaki sposób można wprowa-
dzić nowe technologie do bibliotek i jak zainteresować nimi czytelników.
Ostatnie wystąpienie dotyczyło Rynku  e-booków  w  Polsce. Jego 
autor, Renek Mendruń, jest specjalistą ds. rynku książki, a także współ-
twórcą serwisu e-ISBN. Odniósł się w nim do ogólnych problemów, jakie 
można zaobserwować w odniesieniu do oferty publikacji elektronicznych 
w Polsce i na świecie, starając się zasygnalizować niektóre charaktery-
styczne zjawiska. 
Na zakończenie, po krótkim podsumowaniu seminarium przez pre-
legentów, P. Dobrołęcki oddał głos słuchaczom. Bibliotekarze chętnie 
wzięli udział w dyskusji dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i sygna-
lizując problemy. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że istnieje potrzeba 
częstszych spotkań poświęconych funkcjonowaniu książki elektronicznej 
w polskich bibliotekach.
